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S. SZÄDECZKY-KARDOSS 
TEXTKRITISCHE BEMERKUNGEN 
ZUR «HOMILIA D E OBSIDIONE AVARICA CONSTANTINOPOLIS 
AUCTORE THEODORO SYNCELLO» 
( A N H A N D D E R N E U E N K O L L A T I O N D E S P A R I S E R M A N U S K R I P T E S ) 
1. Die im nachfolgenden zu behandelnde Homilie hat aller Wahr-
scheinlichkeit nach der Kleriker Theodoros Synkellos verfaßt. Der Anlaß war 
vermutlich der erste Jahrestag der Befreiung der Kaiserstadt von dem dro-
henden Awarensturm, die die frommen Byzantiner der wunderbaren Ein-
mischung der Heiligen Jungfrau zuschrieben.1 Der Autor war Augenzeuge, 
ja Teilnehmer der dramatischen Ereignisse der zehntägigen awarischen Belage-
rung (29. Juli—7. August 626). Er besuchte das Quartier des Awarenkhagans 
am 2. August 626, als Mitglied der oströmischen Gesandtschaft, die sieh um-
sonst bemühte, einen friedlichen Ausgleich mit dem Nomadenherrscher herbei-
zuführen.2 Die Ivanzelrede ist neben der Osternchronik (Chronicon Paschale)3 
die wichtigste Geschiehtsquelle der äußerst kritischen Tage von Konstanti-
nopel im Sommer 626.4 Theodoros Synkellos seheint auf das Gedicht («Bellum 
Avaricum») anzuspielen, in dem Georgios Pisides die awarische Belagerung 
besang.5 In einer anderen Homilie8 berührte Theodoros Synkellos auch eine 
1 E . H A L K I N : Bibliotheca Hagiographica Graeca N r . 1 0 6 1 , I I I , Bruxelles 1 9 5 7 , S . 
1 3 4 , Novurri Auc t a r ium, Bruxelles 1 9 8 4 , S . 2 9 6 ; J . K A R A Y A N N O P O L O S — G . W E I S S : 
Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz ( 3 2 4 — 1 4 5 3 ) . Wiesbaden 1 9 8 2 . N r . 1 5 1 S. 8 3 , 3 i 2 ; 
M . G E B H A R D : Glavis Patrum Graecorum N r . 7 9 3 6 . I I I . Brepols -Turnhout 1 9 7 9 , S. 4 9 4 ; 
G Y . M O R A V C S I K : Byzantinoturcica I . Berlin 1 9 5 8 , S. 2 9 4 . Siehe noch die u n t e n in den Ariin. 
3 , 4 , 5 , 6 a n g e f ü h r t e n Schrif ten von F . B A R I S I Ö , N. B A Y N E S , A. C A M E R O N , E . K U R T Z , 
F . M A K K , L . S T R E N B A C H , V . V A S I L ' E V S K I J , A . W E N G E R . 
2 Chronicon Paschale . . . recensuit L . DiNDORF(ros), Bonnae 1832, I p. 721, 9. 
8 I p . 716, 9 — 726, 10 (Text) , I I p . 4 9 1 - 4 9 3 («Notae»), rec. L . D I N D O R F ; vgl. die 
französische Überse tzung von F . M A K K : Traduction et commentaire, de l'homélie écrite 
probablement par Théodore le.Syncelle sur le siège de Gonstantinople en 626. Appendice : 
Analecta Avar ica de L. S ternbach (Opuscula Byzant ina 111 = A c t a A n t i q u a e t Arehaeolo-
gica X I X ) . Szeged 1975, S. 5 9 - 6 6 . 
4 F ü r diese Ereignisse siehe u. a . A. N. S T R A T O S : Byzantium in the Seventh Century I . 
602 — 634. A m s t e r d a m 1968, S. 173 — 196, 370 — 375; F . B A R I S I Ö : Le siège de Constantinople 
par les Avares et les Slaves en 626. Byzant ion 24 (1954) S. 371 — 395; J . L . D I E T E N : 
Geschichte der griechischen Patriarchen von Konstantinopel von Sergios I . bis Johannes VI. 
Amsterdam 1972. S. 10 — 21; Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen 
Europa. Serie B : Griechische N a m e n bis 1025 I . , Wiesbaden 1980. Herausgegeben von 
J . F E R L T J G A , M. H E L L M A N N , H . L U D A T , K . Z E R N A C K . R e d a k t i o n A . A. F O U R L A S , A. A. 
K A T S A N A K I S , S. 10 — 200, 295 — 302 (passim). 
5 X V I p . 304, 18 — 19 ed . L. S T E R N B A C H — F . M A K K : L . S T E R N B A C H : Analecta 
Avarica. R o z p r a w y Akadernii Umiejçtnoéci . Wydzia t Filologiczny. Serya I I . T o m XV. , 
Krakow 1900 (F. M A K K : Traduction et commentaire [s. oben A n m . 3] besorgte e inen 
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e twas frühere Episode der awarisch-byzantinischen Verbindungen, die soge-
nann t e awarische Überrumpelung («the Avar Surprise»), in deren Verlauf 
der Kaiser Herakleios vom Awarenkhagan beinahe gefangengenommen wurde.7 
Als Grundlage der Textrekonstruktion der uns hier beschäftigenden 
Homil ie dienen die folgenden Kodizes:8 
AG = Codex Graecus Athous Batopedi 84 saec. I X — X , fol. 63r—68r. 
F10 = Codex Graecus Vaticanus 1572 saec. X l - X I I , fol. 41r—74r. 
F 1 1 = Codex Graecus Parisinus Suppl. 241 sacc. X, fol. 32v—53r. 
HI2 = Codex Hierosolymitanus Sancti Sabae 704 in Bibliotheca Patriarchali 
fol. l r— 2". 
S 1 3 = Codex Graecus Scorialensis deperditus. 
N e u d r u c k d e r T e x t a u s g a b e v o n S T E K N B A C H mi t nachträgl icher Kapi te le in te i lung , die er 
d u r c h römische Zi f fe rn beze ichnete) ~ Georgius Pis ida , Be l lum A v a r i c u m 204 — 206: 
Giorgio di Pisidia, Poemi 1. Panegirici epici a cura di A. P E R T T J S T , E t t a l 1959 [1960], S. 
185 vg l . 215. 
6 (F.) C O M B E F I S : Novum Auctarium Bibliotliecae Patrum I I . Paris i is 1 6 4 8 , p . 
7 5 1 — 7 8 6 (die einzige E d i t i o n des ganzen Tex tes ) ; H R . L O F A R E V : Cmapoe ceudemenbcmeo o 
nonoofcemw pu3u Boeopoduijbt eo Bnaxepnax HOSOM ucmonuoeamu npuMenumeAbHO K Hawecm-
euw PyccKux Ha Bu3üHmuw e 860 zody, Bii3aHTnfiCKHH BpeMeHHHK 2 ( 1 8 9 5 ) S . 5 8 1 — 6 2 8 ( S . 
592 — 612: gr iechischer T e x t u n d altslawische Überse tzungen de r zwei ten H ä l f t e des 
W e r k e s ) ; V . V A S I E ' E V S K I J , Aeapw, a ue PyccKite, Teodop, a ne TeopruH. BH3. Bpeiw. 3 ( 1 8 9 6 ) 
S . 8 3 — 8 5 ; E . K T J R T Z : Byzan t in i s che Zei tschri f t 5 ( 1 8 9 6 ) S . 5 6 9 — 5 7 0 , 6 3 9 — 6 4 0 ; N . 
B A Y N E S , The Date of the Avar Surprise. Byzant in ische Zei tschr i f t 2 1 ( 1 9 1 2 ) S . 1 1 0 — 1 2 8 ; 
V . G K Ü M E I : Les regestes du Patriarcat de Gonstantinople I . Les actes des patriarches. Fase . 
1 . , Cha lcedon( —Paris) 1 9 3 2 , N r . 2 8 0 S . 1 1 3 ; B A R I S I Ö a. a. O. (s. oben A n m . 4 ) ; derselbe: 
Fontes Byzantini Historiam Populorum Jugoslaviae Spectantes / . , Beograd 1955, S. 
1 5 9 — 1 6 8 ; A . W E N G E R : L'assumption de la T. S. Vierge dans la tradition Byzantine du 
VI* au Xe siècle. P a r i s 1 9 5 5 . S . 1 1 1 — 1 3 6 ; A. C A M E R O N : The Virgin's Robe : An Episode 
in the History of Early Seventh-Century Constantinople. Byzan t ion 4 9 ( 1 9 7 9 ) S . 4 2 — 5 6 . 
— H i e r ist ke in P l a t z , die Argumente vorzuführen , w a r u m ich die A n k n ü p f u n g der 
S c h r i f t a n die awar i sche B e l a g e r u n g des J ah re s 6 2 6 (so z. B . D I E T E N a. a. O.) oder a n 
d i e russ i sche B e l a g e r u n g des J a h r e s 8 6 0 (so z . B . J . W O R T L E Y : The Oration of Theodore 
Syncellzis [B H G 1 0 5 8 ] and the Siege of 860. Byzan t ine Studies 4 [ 1 9 7 7 ] 1 1 1 — 1 2 6 ; M. 
J X J G I E : La mort et l'assomption de la Sainte Vierge. C i t t à del V a t i c a n o 1 9 4 4 , S. 6 8 8 — 7 0 7 ) 
n i c h t a n n e h m e n k a n n . — Siehe noch Anm. 22. 
7 D a r ü b e r zu l e t z t A . N . S T R A T O S : Le guet-apens des Avars. J a h r b u c h de r Österreichi-
s c h e n B y z a n t i n i s t i k 30 (1981) S. 113—135. Siehe auch B A Y N E S a. a. O. (oben A n m . 6)-
8 E in s twe i l en k o n n t e ich keine Pho tokop ie von dem Codex Graecus A t h o u s 
m o n a s t e r i i P a n t ö c r a t o r i s 26 e rha l tçn , in dem sich ein Teil der Homi l ie be f inde t ; siehe 
M. A T J B I N E A T J : Récits <tDe obsidione CPt et «De imaginibush, homélies de Grégoire de Nysse, 
Jean Chrysostome, André de Crète. Athos, Pantocrator 26: R e v u e de Philologie 51 (1977) S. 
27, 30—31; H A L K I N a. a. O. (oben Anm. 1) Nr . 1078 m N o v u m A u c t a r i u m S. 300; G E E R A R D 
o. a . O. (oben A n m . 1) N r . 7936 I I I S. 494. D e r Titel der Homel i e ( I p . 298, 1 —4) l au t e t 
in d i e sem M a n u s k r i p t ebenso , wie. in S. Siehe un ten A n m . 22. 
9 E i n v e r s t ü m m e l t e s Menologium de r le tz ten vier M o n a t e (Mai-August) des 
b y z a n t i n i s c h e n K i r c h e n j a h r e s ; siehe A. E H R A R D : Überlieferung und Bestand der hagio-
graphischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche. E r s t e r Teil : die Über-
l i e f e r u n g . I . , Le ipz ig 1937, S. 358 — 362. Die vol ls tändige Kol la t ion des Manuskr ip tes 
g i b t S. S Z Ä D E C Z K Y - K A R D O S S : Eine unlcollationierte Handschrift der Homilie über die 
persisch-awarische Belagerung von Konstantinopel (Codex Athous Batopedi 84, fol. 63'—68 r) : 
A c t a A n t . H u n g . 26 (1978) S . 86 — 95 (Nachdruck: S . S Z A D E C Z K Y - K A R D O S S : Avarica. 
U b e r d i e Awarengesch ich te u n d ihre Quellen. Mit Be i t rägen v o n T H . O L A J O S [Opuscula 
B y z a n t i n a V I I I = A c t a A n t i q u a e t Archaeologica X X I V ] , Szeged 1986, S. 187 — 195). 
1 0 B e s c h r e i b u n g e n des Manuskr ip tes gehen : H A G I O G R A P H I B O I X A N D I A N I e t P . 
F R A N C H I D E C A V A E L I E R I : Catalogua codicum hagiographicorum Graecorum Bibliolhecae 
Acta Antigua Academiae Scientiarum Hungaricae 30, 1982—1tf* 
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Die untenstehende Tabelle zeigt es klar, daß der Pariser Kodex (F) 
für die Festlegung des Wortlautes unserer Homilie von der allergrößten Bedeu-
tung ist, weil er allein den vollständigen Text ohne Auslassungen enthäl t . 
Die betreffende Partie in dem. von F. Makk besorgten Vorhanden 
Nachdruck der Ausgabe von L. Sternbachxi in 
1 p. 298, 1 ITegl —I p. 298, 4 avayvcüQ?joecog A E F 8 
I p. 298, 5 nÖQQüodev —I p. 298, 11 eipQeyßaro A E F 
I p. 298, 11 oQog —VI p. 300, 7 ygdtpovrog A F 
VI p. 300, 7 TläXai —XII I p. 303, 30 TiQogdQdficopiEv A E F 
X I I I p. 303, 30 Tavra —XXV p. 308, 40 xoptiaaaa E F 
XXVI p. 309, 1 Tavrrjv —XXXI p. 310, 36 s t ^ W a i F 
X X X I I p. 310, 37 Kaigög - X X X I I I p. 311, 19 ocofidroiv E F 
X X X I I I p. 311, 19 xaixwv - X X X V p. 312, 29 ßagißdgovgy5 E F H 
XXXV p. 312, 30 ysvEriOai - X X X V p. 312, 32 nvoyovg xovg E F 
XXXV p. 312, 32 ix rcöv - X X X V p. 312, 38 imo^arjO E F ff 
Vaticanae. Bruxel l is 1899, N r . .1572; Bybl iothecae Apostol icae Vat icanae codices m a n u 
scripfci . . . Codices Graeei . . . 1485 — 1683, Gi t ta del Va t i eano 1950, N r . 1572. Neue 
vollständige Kol la t ion der Lesungen b ie te t S . S Z Ä D E C Z K Y - K A K D O S S : Zur Textüberlieferung 
der nHomilia de obsidione Avarica Constantinopolis auctore ut videtur Theodoro Syncello». 
Acta Ant . H u n g . 24 (1976) S I 297 — 306 (Nachdruck S . S Z Ä D E C Z K Y - K A R D O S S : Avarica: 
[s. oben A n m . 9] S. 175—184). Edi t io Pr inceps m i t manchen feh le rha f ten L e s u n g e n 
A. M A I ( U S ) : Nova patrum bibliotheca VI 2. R o m a 1853, p . 423 — 437. 
11 Die Beschre ibung des Kodexes g ib t F . H A L K I N : Manuscrits grecs de Paris. 
Inventaire hagiographique. Bruxel les 1968, Nr . Suppl . Gr . 241, S . 288 — 289; E H K H A R D 
a.a.O. (oben A n m . 9) I S . 676 — 679. Edi t io P r inceps : S T E R N B A C H : Analecta Avarica 
(s. oben A n m . 3, 5) S. 298 —320 (Text), 320 — 333 (kri t ischer A p p a r a t , in dem de r H e r a u s -
geber alle Lect iones Variae der Handsch r i f t anzugeben beabsicht ig t ) , 365 («Corrigenda»); 
in dem von F . M A K K besorgten Neudruck (s. oben A n m . 3, 5) wurde der T e x t nach t r äg -
lich in Kap i t e l e ingete i l t . 
12 A. I. TIatiaAOnoYAOL-KftPAMEi'i'; 'legoaoXvpiTtxr) ßißhoOrjxr) rjroi xatâXoyoç rtüv èv 
Talg ßtßXioOrjxatg zov . . . Ttazgtagyjxov Ggôvov 'hgoooM'ipwv xal nâovç ilaXaiazivrjg dmoxet/xévwv 
'EXXijnxœv xwôixwv I I . , Sank t Pe t e r sbu rg 1894, N r . 704. De r K o d e x e n t h ä l t mehrere n i ch t 
zusammenhängende (aus verschiedenen Manuskr ip ten bzw. Büche rn zufäl l ig e rha l ten-
gebliebene) B l ä t t e r ; solche sind auch die uns beschäf t igenden Seiten, au f denen der T e x t 
in zwei Ko lumnen geschrieben wurde . Der un te re Teil v o n Fol . 2 ist abger issen. Die mi r 
zur Ver fügung s tehende Pho tokopie ist leider schwer (mancheror t s n u r unsicher) lesbar . 
1 3 N I C O L A U S D E L A T O R R E verfer t ig te einen handgeschr iebenen K a t a l o g der 
Bibliothek des Escur ia l ; übe r fol. 1 1 9 ' , 1 2 0 R dieses K a t a l o g s ber ich te t uns E . M I L L E R : 
Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque de l'Escurial. Par i s 1848. S. 377, N r . 691 
(s. S T E R N B A C H : Analecta [oben A n m . 3 , 5 ] S . 2 9 7 , 3 5 4 ; S . S Z Ä D E C Z K Y - K A R D O S S : Zur 
Textüberlieferung [oben A n m . 10] S. 175). Der spanische Gelehrte beschr ieb einen griechi-
schen Kodex , in d e m sich neben einigen Werken von l o h a n n c s «Climax», Johannes 
Chrysostomus u n d Nec ta r ius Cons tan t inopol i tanus auch eine R e d e über die B e f r e i u n g 
Konstant inopels von der a warisch-persischen Be lage rung be fand ; der Titel der R e d e 
zeigt wei tgehende Übere ins t immung mi t den in A E F s t ehenden Überschr i f t en der 
Homilie von Theodoras Synkellos. Siehe noch oben A n m . 8. 
14 Wir geben die Paginierving nach S T E R N B A C H , die Kap i t e lnumer i e rung nach 
M A K K ; B. oben A n m . 3, 5. 
15 Von dem W o r t ßag(ßdgovgy ist in H n u r ßag e rha l tengebl ieben; eben dieselbe 
Bedeutung haben die K l a m m e r n < > in der Tabel le a u c h wei ter u n t e n . 
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X X X V p. 312, 38 fyiéeag - X X X V p. 312, 2 ovgavovg E F 
X X X V p. 313, 2 eßocov - X X X V I p . 313, 8 - 9 eg(ya> rotyagovv 
fiefzád}ri<_XEvy E F H 
X X X V I p. 313, 9 ó efißgovxrjxog - X X X V I p. 313. 13 xfjg E F 
X X X V I p. 313,13 éxeívov —XXXVII p. 313, 20 <Naßov%oöov0oog> xCgE F H 
X X X V I I p. 313, 21 ßaoilel - X X X I X p. 314, 17 'Iogar,X E F 
X L p. 314, 18 r m d e v - X L V I I p. 318, 20 ngóőrjXog F 
X L V I I I p. 318, 21 KaXöv —LI p. 320, 9 yeyévrjxai E F 
L I I p. 320, 10 '0 Őé — L I I p. 320, 29 'Apjv A E F 
Den Pariser Kodex kollationierte zuerst L. Sternbach ziemlich sorg-
fältig. Über die Lesungen der Handschrif t berichtete er der wissenschaftlichen 
Wel t in seiner Textausgabe mi t kritischem Apparat.16 Ich habe mi t Hilfe 
einer Photokopie den Wor t lau t des Manuskriptes revidiert. Es stellte sich 
heraus, daß Sternbach uns über den Text des Parisinus an einigen Punkten 
fälschlich bzw. mangelhaf t informierte. Ein paar Belehrungen der neuen 
Kollat ion möchte ich hier vorlegen.17 
2. Die IX . und X . Kapitel sind für den Historiker außerordentlich 
wichtig. Sie gelten f ü r die einzige Quelle, die uns über die Verwandtschafts-
verhältnisse der beiden unmittelbaren Nachfolger des Awarenkhagans Bajan 
eine als zuverlässig zu betrachtende Information bietet. (Sie bezeugen, daß 
zuerst ein älterer, später ein jüngerer Sohn von Bajan dem Vater in der 
Regierung nachfolgte.18) Dieser Partie der Homilie gehören zwei (zu ver-
neinende) rhetorische Fragen an: Gibt es irgendwas, was die kaiserliehe Regie-
rung nicht getan ha t , um den Barbarenherrscher zu befriedigen ? Der griechi-
sche Text l au te t bei Sternbach (X p . 301, 26—28) folgendermaßen: xL de ov 
TiéTCQaye ßadiXevg ö fj/uéxegog xfjv éxeívov xaxíav xaxevvácfai ßovXo/Ltevog; TZOÍOV 
etőog evegyecfíag eig xóv xvva xovxov ovx éneőeí^avxo; Wir sollen annehmen, 
daß Sternbach die Zei twortform éneöeí^avxo für die Lesung der Pariser Hand-
schr i f t (F) be t rachte te ; er fügte nämlich keine Bemerkung an das Wor t in 
dem Appara tus Criticus oder in den Corrigenda hinzu. Doch die Photokopie 
des Kodexes (fol. 35v col. I I v. 26) zeigt unverkennbar die Lesung eneőeííjaxo, 
die sich auch in dem Athous (A) und dem Vaticanus (E) bef indet . Die Text-
überlieferung spricht also eindeutig für das Prädikat in Singular, und dies 
un te r s tü tz t auch die Grammatik. I n der ersten von den beiden rhetorischen 
Fragen ist das Subjekt der byzantinische Kaiser (ßaOiXevg <5 fjfxéxegog). In der 
16 Siehe o b e n ANXN. 5 , 1 0 . 
17 I n unga r i s che r S p r a c h e habe ich schon f r ü h e r v o n diesen Be l eh rungen der 
n e u e n Kol la t ion K u n d e g e g e b e n : Opuscula Classica Mediaevaliaque in honorem J. Horváth 
ab amicis collegis discipulis composita (Klasszika-Filológiai T a n u l m á n y o k I I I . ) . Szerkesz-
t e t t e [ R e d e g i t ] J . B O L L Ó K , B u d a p e s t 1978, S. 453—465. 
1 8 T H . O L A J O S : La Chronologie de la dynastie Avare de Baian. R e v u e des É t u d e s 
B y z a n t i n e s 34 (1976) S. 151—158 (Neudruck: Avarica [s. oben A n m . 9] S. 163 — 172). 
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zweiten Frage fehlt das 'Subjekt, und dies ist am einfachsten so zu verstehen, 
daß auch hier, wie im vorigen Satz, der Kaiser als die tätige Person anzu-
nehmen ist. Der Wechsel des Subjektes, den die plurale Zeitwortform (snedei-
f a r ro j involviert, könnte freilich nötigenfalls irgendwie erklärt werden; man 
könnte sagen, daß der Kanzelredner hier nicht nur den Kaiser allein, sondern 
auch die Mitglieder der kaiserlichen Regierung, ja überhaupt die Byzantiner 
als friedliebende Menschen hinstellen wollte. Diese bißchen erzwungene 
Interpretation wäre aber als eine Verlegenheitslösung nur dann erwägenswert, 
wenn die handschriftliche Tradition eindeutig die Lesung éiieőeígavxo böte. 
Die Wahrheit ist aber, wie wir es oben gesehen haben, gerade das Entgegen-
setzte. Zuletzt spricht neben der Textüberlieferung und der Grammatik auch 
die Logik des Kontextes für die Lesung sneőeí^axo. In den beiden angeführten 
rhetorischen Fragen, wie auch in den vorhergehenden und nachfolgenden 
Sätzen lesen wir nicht über die Unverträglichkeit des Awarenvolkes oder der 
Awarenhäuptlinge, sondern über jene Eigenschaft des Ivhagans. Es ist also 
natürlich, daß Theodoros der Friedensfeindlichkeit des barbaren Herrschers 
die Friedensliebe des christlichen Herrschers (d. h. des Kaisers) entgegen-
stellt. Dies ist desto naheliegender, weil die Hervorhebung der Person des 
Monarchen in dem oströmischen Staat, der sich auf die absolute Macht des 
Basileus gründet, gang und gäbe ist, und demgemäß die Lobpreisung des 
Kaisers auch in unserer Homilie immer wiederkehrt. 
3. Am Anfang des XIV. Kapitels berichtet uns der Autor darüber, daß 
der Patrizier Bonos, den der Kaiser bei séinem Abgang nach Osten mit der 
Verwaltung der hauptstädtischen Geschäfte betraut hat te , eifrige Tätigkeit 
begann, um die awarisch-persische Bedrohung abzuwehren. Hierher knüp f t 
sich die Feststellung an, daß es dem Gott gefällig ist, wenn die göttliche Hilfe 
ersehnenden Männer die träge Untätigkeit vermeiden, und energisch, schlag-
fertig handeln. Diese Behauptung unterstützt der Redner auch mi t biblischen 
Beispielen: so geschah es, sagt er ; als der Herr dem Josua befahl, die Stadt 
Gai mit List einzunehmen.19 Der betreffende Satz lautet in der Edition von 
Sternbach folgendermaßen (XIV p. 303, 37 — 38): Ovrio xai'Irjöov xCo Navfj eve.-
öga OéffOai xaxä xrjg Fal ngoxegov évexeíXaxo. Wir finden weder in dem Apparatus 
Criticus, noch in den Corrigenda irgendeine Bemerkung zu dem fraglichen 
Passus; dér Herausgeber betrachtete also die angeführten Wörter für die 
Lesung der Pariser Handschrift {F). In der Photokopie des Parisinus (fol. 38r 
col. I v. 3) steht aber am Anfang des Satzes etwas anderes als in der Stern-
bach'schen Ausgaben:. Ovrui yäg OVTOJ xai usw. —, und diese Lectio bietet 
auch der Codex Vatieanus (E). Die Überlieferung befürwortet also mit vollem 
Gewicht den längeren Vergleichungsausdruck. Und die Emendation ist an 
" V e t u s T e s t a m e n t u m , l o sue 8, 1 — 2. 
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dieser Stelle völlig unbegründet, denn die betonende Wortverdoppelung ist 
eine charakteristische, mehrmals wiederkehrende Eigenheit des Sprach-
gebrauches unserer Homilie; siehe zum Beispiel: Flgöoxov . . . ngwxov (IX p. 
301, 10); lőoi yág, iőoi, ( X X I I I p. 307, 29); xóxe őr) xóxe (XXXIV p. 312, 16); 
9yvycúfisv . . . cfwyoopev™ ( X X X I X p.314, 16); öxe öé őxe (L p. 319, 33). 
4. Die Kanzelrede erwähnt o f t das persische Heer von Sarbaraz als 
den von Osten ankommenden Feind, und die awarischen Scharen des Khagans 
als die von Westen eintreffenden Gegner der Kaiserstadt. In solchem Zusam-
menhang lesen wir in der Textausgabe von Sternbach (XVII p. 304, 31): 
ITQÜOXOQ 6s xov nvgnol.elv ó éx ávaxoÁcöv ámjgtato ßägßagog. Im kritischen Apparat 
und in den Fehlerberichtigungen finden wir keine Bemerkung zu dem Aus-
druck ex avaxolwv; der gelehrte Herausgeber nahm ihn also als die Lesung 
des Pariser Manuskriptes in den gedruckten Text. In Wahrheit s teht aber in 
dem Parisinus (fol. 38v col. I I v. 2) gut lesbar st avaxolwv, und der Vaticanus 
(E) bietet dieselbe Lesung. Weiterhin zeigt der Sprachgebrauch unserer Homi-
lie unmißverständlich, daß Theodoros Synkellos die Präposition vor Vokal 
konsequent in der Form et (nicht aber EX) benutzte. Siehe zum Beispiel: 
avaxolwv, ex őva/uwv (XVI p. 304, 17); ét; 'Aaíag . . . ét Evgámrjg (XXIV 
p. 308, 20); et avaxolwv ( X X X p. 310, 17), usw. So muß man auch an der 
fraglichen Stelle die echte Lesung der Kodizes et beibehalten. 
5. I m X X X I I . Kapi te l hören wir über den allgemeinen Angriff, den 
der Khagan am zehnten Tage der Belagerung gleichzeitig zu Wasser und zu 
Lande eröffnete. In diesem Zusammenhang lesen wir in der Sternbach'sehen 
Ausgabe ( X X X I I p. 311, 3 — 4): al xe yäg aálniyyeg xö nolefiixóv navxaxóQev ear\-
fxawov xal ßofjg xal xgavyfjg rj näcta nőiig xvxlw nenlr/gwxo. Der Apparatus Cri-
t icus behaupte t , daß die Lesung des Vaticanus (E) nenhjgwxai ist, folglich 
nenlijgwxo aus dem Pariser Manuskript (F) herrührt. Die mir zur Verfügung 
stehenden Photokopien zeigen aber gerade das Gegenteil: in E liest man 
nenlrjgcoxo und in F (fol. 44v col. I v. 4) nenhjgwxai. Als allgemeine Regel 
kann es nicht ausgesprochen werden, daß im Falle von abweichenden Le-
sungen der Kodex F gegenüber E immer Präferenz verdient; an der frag-
lichen Textstelle ist aber dieses Verfahren anhand des Sprachgebrauches von 
Theodoros Synkellos sicherlich wohlbegründet. Wir denken hier natürlich an 
den wirklichen Text des Parisinus (F), nicht aber an die von Sternbach fälsch-
lich ihm zugeschriebene Lesung des Vaticanus (E). Zuerst ist es festzustellen, 
daß der Autor das Augmentum Syllabicum bei allen entsprechenden Zeit-
20 I n d e r bibl ischen Vorlage (Vetus T e s t a m e n t u m , E x o d u s 14, 25) lesen wir das 
Ze i twor t gpvywpev n u r e inma l . Die Verdoppelung r ü h r t von Theodoros Synkellos her, für 
de s sen Stil d ie Anadip los is augenscheinlich charakter is t i sch war . 
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wortformen regelmäßig benutzt, so auch bei dem Praeteri tum Perfectum 
Passivi und Medii; siehe zum Beispiel: enexizQanxo (XXX p. 310, 21), e.Tienlrj-
axo (XXXVI p. 313, 17), usw. Das Verb neni^Qcoxo ist also im gegebenen 
Falle morphologisch unannehmbar; man könnte höchstens die emendierte 
Form ¿7ien?JjQ(üro in Betracht ziehen. Freilich ist es ganz überflüssig und 
unbegründet, den gezwungenen Ausweg der konjekturalen Textveränderung 
zu betreten. In unserer Homilie f indet sich nämlich o f t das Praesens Perfectum 
parallel mit dem Praeteri tum Imperfectum oder dem Indicativus Aoristi als 
der Ausdruck von Geschehnissen bzw. Handlungen der Vergangenheit; aus-
gegriffene Beispiele folgen: xaxä xrjg noXscog xsxivrjxB noXefiov . . . xal xeXabog 
evvafooc s^rjxovexo21 ( X X X I I p. 311, 1 — 3),3ienxmxe Biß xal dvvExgißrj Agaydtv 
(XLVIII p. 318, 34), usw. Es hindert uns also nichts daran, die Zeitwortform 
der Pariser Handschrift {F) nenh'jQiüxai als die authentische Textüberlieferung 
anzunehmen. 
6. Der Kanzelredner weist auf die fromme Meinung hin, wonach die 
byzantinischen Matrosen laut Willens der Heiligen Jungfrau zurückwichen; 
so geschah es nämlich, glaubte man, daß die feindlichen Einbäume gerade 
vor der hochgeehrten Marien-Kirche in Blachernai untergingen, was geeignet 
war klar vorzuzeigen, wessen wunderbare Einmischung die Kaiserstadt von 
der tödlichen Gefahr errettete. In diesem Zusammenhang lesen wir in der 
Edition von Sternbach ( X X X I I I p. 311, 31 — 35); r/ nagOevog avri] rijv oi-
xovofdav dei$at ßovXofievij xov Oav/taxog, xrjv vnoxcvgrjatv xolg rj/uexegoig ¿xdXevcts 
TiQognoirjöaödai, a>gxe xovg ßagßaQovg xaxä xov QsZov vaöv avxrjg . . . xö navxeXeg 
vnoaxrjvai vavdyiov. Wir finden keine Lectio Varia in dem kritischen Appa-
rat und den Corrigenda zu dem Syntagma xaxä xov OeZov vaov avxrjg, ob-
gleich die Photokopien der Kodizes bezeugen, daß der obige Text allein in 
dem Vaticanus (E) steht, während die Lesung des Parisinus (F) folgen-
dermaßen lautet (fol. 45r eol. I. v. 21): xar' avxov xov QeZov vaov avxrjg. Und 
das Manuskript von Jerusalem (H) scheint ebenfalls die letztgenannte Va-
riante zu enthalten ( l r col. I I v. 12—13). Weil der Autor augenscheinlich 
die Nähe der Marien-Kirche von Blachernai als den Ort des endgültigen Unter-
gangs der slawischen Einbäume herausheben will, paßt das Fürwort avxov 
mit seiner betonenden Funktion am besten in den gegebenen Kontext ; ja wir 
können die Behauptung wagen, daß das Wort avxov gerade nötig ist, den Sinn 
des Satzes entsprechend auszudrücken. Demgemäß sollen wir die Lesung 
des Parisinus (und des Hierosolymitanus), die Sternbach nicht wahrnahm, 
als authentisch akzeptieren. 
21 An dieser Stelle scheint mi r die I n t e rpunk t i o n von S T E R N B A C H unr icht ig zu 
sein; nach nöke/tov ist der Sch lußpunk t unangebrach t , er soll nach ¿ f r j x o v e z o ver legt 
werden. 
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7. Im obigen gelang es uns, wie wir hoffen, ein paar Fehler der Text- * 
gestal tung der Sternbach'schen Edition auf Grund der neuen Kollation des 
Pariser Manuskriptes (F) einigermaßen auszubessern. In dem zuletzt zu 
besprechenden Falle handelt es sich u m mehr: Sternbachs Text ist hier gram-
matisch völlig unannehmbar , sinnlos; wir können nicht einmal eine Anako-
luthie (eine grammatisch inkonsequente, aber psychologisch erklärbare 
Konst rukt ion) vermuten. Der Redner macht eine langwierige Abschweifung 
von seinem Haup t thema , von der Erzählung der Abwehr des fürchterlichen 
Awarensturmes, die man der wunderbaren Einmischung der Heiligen Jung-
f rau , der himmlischen Pat ronin von Konstantinopel zuschrieb. Bevor der 
Autor zu diesem H a u p t t h e m a zurückkehrt, anerkannt er auch selbst, daß 
er eine zu lang erscheinende Abschweifung machte. Diese Anerkennung zeigt 
sich aber bei Sternbach ( X X X p. 310, 11) als ein grammatischer Torso, ein 
ohne Hauptsa tz allein stehender Konzessivsatz, der in dem Leser ein ärgerndes 
Gefühl der Unvollendung erweckt: Tavra yäß ei y.ai naßexßarixaixeQov eXqrixai 
— und dami t endet der Satz; der nachfolgende Textteil knüp f t sich hierher nicht 
unmi t te lbar an. Der angeführte Passus wird erst dann logisch aufgebaut, 
wohlverständlich, wenn wir die untenstehenden fünf Wörter hinzunehmen, 
die sich im Parisinus (F) f inden (fol. 43v col. I I v. 5— 6), aber von Sternbach 
(vermutlich weil er wegen der zwei eigrjxai die dazwischenliegende Partie 
übersprang) ausgelassen wurde: ovx and xov öeovxog eigqxai. Der so ergänzte 
Passus bietet schon einen dem Kontext gut entsprechenden Sinn: «Wenn 
auch dies nur ganz exkursartig gesagt wurde, wurde doch nicht unnötig 
gesagt».22 
Szeged. 
22 K o r r e k t u r z u s a t z . N a c h der Abfassung dieses Aufsa tzes erhie l t ich die (leider 
l ü c k e n h a f t e ) P h o t o k o p i e von Codex A thous Monaster i i P a n t o c r a t o r i s 26 (Lambros) fol. 
1 2 7 " — 1 4 4 " . D a liest m a n einen Auszug der f ragl ichen Homil ie des Theodoros Synkellos. 
D e r E x z e r p t o r ließ die exkursa r t igen Teile (so die langen exegetischen Erö r t e rungen) der 
K a n z e l r e d e aus , ü b e r n a h m aber die Dars te l lung der his tor ischen Ereignisse ziemlich voll-
s t ä n d i g , o f t wor twör t l i ch . — J . - L . V A N D I B T E N (Byzant inische F o r s c h u n g e n 9 [ 1 9 8 5 ] 1 6 0 - 1 ) 
g a b seine (oben in A n m . 6 erwähnte) Meinung au f , wonach die Homi l ie des Theodoros 
Synkel los «De depos i t ione ves t is Deiparae in Blachernis» m i t der zehntägigen Belagerung 
de r K a i s e r s t a d t z u s a m m e n h ä n g e n mag; sons t bes t re i te t D I E T E N m a n c h e Behaup tungen 
v o n P . S P E C K : Zufälliges zum Bellum Avaricum des Georgias Pisides. München 1 9 8 0 . 
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